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                           Montana Open - 4/18/2008                             
                     Dornblaser Field -- Missoula, Montana                      
                                    Results                                     
  
Event 1  Women 100 Meter Dash 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
Finals 
  1 Green, Anika                 Montana                  12.56   NWI  
  2 Kirkendall, Taylor           Montana Stat             12.61   NWI  
  3 Simons, Justine              Msu-Billings             12.88   NWI  
  4 Clark, Erin                  Montana                  12.96   NWI  
  5 Steiner, Kristen             Montana                  13.06   NWI  
  6 Derhak, Britney              Msu-Billings             13.09   NWI  
  7 Keating, Danielle            Great Falls              13.22   NWI  
  
Event 2  Women 100 Meter Hurdles 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
  1 Green, Anika                 Montana                  14.42   NWI  
  2 Niemeir, Katie               Montana Stat             15.02   NWI  
  3 Betz, Megan                  Montana                  15.11   NWI  
  4 Fuchs, Madeline              Montana Stat             15.99   NWI  
  5 Kay, Leah                    Concordia-Mo             16.65   NWI  
  
Event 3  Women 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Walter, Jennifer             Montana                  24.79   NWI  2  
  2 Jenkins, Melissa             Montana                  25.38   NWI  2  
  3 Green, Anika                 Montana                  25.40   NWI  1  
  4 Halle, Erika                 Msu-Billings             25.44   NWI  2  
  5 Clark, Erin                  Montana                  25.81   NWI  2  
  6 Kirkendall, Taylor           Montana Stat             25.95   NWI  2  
  7 Simons, Justine              Msu-Billings             25.96   NWI  2  
  8 Furrer, Bobbie               Montana                  26.40   NWI  1  
  9 Derhak, Britney              Msu-Billings             26.63   NWI  1  
 10 Keating, Danielle            Great Falls              26.64   NWI  1  
 11 Schroeder, Brittany          Montana                  27.14   NWI  2  
 12 Method, Sierra               Montana Stat             27.93   NWI  1  
  
Event 4  Women 400 Meter Dash 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Jenkins, Melissa             Montana                  57.75   2  
  2 Walter, Jennifer             Montana                  57.91   2  
  3 Eickholt, Emily              Montana                  57.99   2  
  4 Halle, Erika                 Msu-Billings             59.51   2  
  5 Storle, Carissa              Montana Stat             59.72   2  
  6 Schroeder, Brittany          Montana                1:00.33   2  
  7 Furrer, Bobbie               Montana                1:00.37   1  
  8 Method, Sierra               Montana Stat           1:02.66   1  
  9 Kossman, Whitney             Great Falls            1:06.88   1  
 10 McGurran, Sarah              Msu-Billings           1:07.63   1  
  
Event 5  Women 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Fuchs, Madeline              Montana Stat           1:02.59   
  2 Niemeir, Katie               Montana Stat           1:04.30   
  3 Steiner, Kristen             Montana                1:05.36   
  4 Abbott, Gwenn                Montana                1:06.46   
  5 Kay, Leah                    Concordia-Mo           1:08.05   
  6 Carley, Nychele              Great Falls            1:09.63   
  7 Betz, Megan                  Montana                1:13.87   
  
Event 6  Women 800 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Grey, Chantelle              Montana                2:14.63   
  2 Andrus, Brooke               Montana                2:16.33   
  3 Jackson, Sarah               Msu-Billings           2:16.79   
  4 Jauquet, Kala                Montana Stat           2:17.97   
  5 Hoenke, Bridgette            Montana                2:24.03   
  6 Hall, Lindsey                Montana                2:25.16   
  7 Guenther, Larkin             Montana Stat           2:26.74   
  8 Jenkins, Darby               Gonzaga                2:27.56   
  9 Gibson, Tiffany              Great Falls            2:29.24   
 10 Moravec, Taylor              Gonzaga                2:30.45   
 11 Thiel, Katie                 Msu-Billings           2:31.30   
 12 Fjortoft, Annelie            Gonzaga                2:33.89   
 13 Breeding, Megan              Rocky Mounta           2:40.22   
  
Event 7  Women 1500 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Drennen, Katrina             Montana                4:24.23   
  2 Andrus, Brooke               Montana                4:42.05   
  3 Hoenke, Bridgette            Montana                4:45.61   
  4 Donnelly, Brenn              Gonzaga                4:49.00   
  5 Mickelsen, Whitney           Msu-Billings           4:58.12   
  6 Thiel, Katie                 Msu-Billings           5:00.07   
  7 Dunley, Morgan               Montana Stat           5:01.94   
  8 Gibson, Tiffany              Great Falls            5:03.10   
  9 Jokisch, Aleta               Montana                5:04.28   
 10 Slamkowski, Elizabeth        Gonzaga                5:05.30   
 11 Watson, Amber                Rocky Mounta           5:09.22   
 12 Lloyd, Kayla                 Gonzaga                5:14.90   
 13 Ler, Mykel                   Msu-Billings           5:17.12   
 14 Lightfoot, Kristen           Gonzaga                5:17.85   
 15 Wojnar, Agnes                Great Falls            5:18.32   
 16 Whalen, Virginia             Gonzaga                5:19.54   
 17 Moore, Molly                 Gonzaga                5:28.50   
 18 Bruce, Christina             Great Falls            5:34.34   
 19 Hill, Jenni                  Great Falls            5:41.97   
 20 Caputo, Cathy                Gonzaga                5:43.31   
 21 Rochholz, Lauren             Gonzaga                5:45.14   
 22 Tadlock, Tara                Great Falls            5:59.92   
  
Event 8  Women 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Tritz, Kim                   Montana               11:38.11   
  2 Sorenson, ReBecca            Montana Stat          11:53.42   
  3 Breeding, Megan              Rocky Mounta          12:58.26   
  4 Bowers, Shannon              Rocky Mounta          13:11.54   
  5 Fredrickson, Leigh           Montana               13:34.06   
 -- DeWalt, Kara                 Unattached                 DNF   
  
Event 9  Women 5000 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Payne, Kesslee               Montana               17:43.06   
  2 Volcheff, Laura              Gonzaga               18:16.19   
  3 O'Regan, Brittany            Gonzaga               18:24.47   
  4 Palen, Rye                   Unattached            18:32.26   
  5 Newton, Jenny                Unattached            18:36.40   
  6 Nation, Lacey                Gonzaga               19:04.59   
  7 Owen, Mary                   Msu-Billings          19:36.22   
  8 Van Lith, Jaime              Gonzaga               19:37.83   
  9 Tritthart, Shelby            Great Falls           19:44.65   
 10 Bergam, Lauren               Gonzaga               19:47.76   
 11 Makowski, Teresa             Gonzaga               20:34.17   
 -- Watson, Amber                Rocky Mounta               DNF   
  
Event 10  Women 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Msu-Billings  'A'                                     50.82   
     1) Derhak, Britney                 2) McGurran, Sarah                 
     3) Simons, Justine                 4) Halle, Erika                    
 -- Montana  'A'                                             DQ   
     1) Leslie, Jessica                 2) Walter, Jennifer                
     3) Jenkins, Melissa                4) Green, Anika                    
  
Event 11  Women 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Montana  'A'                                        3:52.35   
     1) Jenkins, Melissa                2) Eickholt, Emily                 
     3) Clark, Erin                     4) Grey, Chantelle                 
  2 Montana State  'A'                                  4:02.40   
     1) Niemeir, Katie                  2) Fuchs, Madeline                 
     3) Storle, Carissa                 4) Guenther, Larkin                
  3 Msu-Billings  'A'                                   4:11.00   
     1) Halle, Erika                    2) Jackson, Sarah                  
     3) Mickelsen, Whitney              4) Simons, Justine                 
  4 Great Falls  'A'                                    4:29.60   
     1) Keating, Danielle               2) Kossman, Whitney                
     3) Carley, Nychele                 4) Wojnar, Agnes                   
 -- Montana  'B'                                            DNF   
     1) Furrer, Bobbie                  2) Schroeder, Brittany             
     3) Steiner, Kristen                4) Walter, Jennifer                
  
Event 12  Women High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Betz, Megan                  Montana                  1.60m    5-03.00  
  2 Abbott, Gwenn                Montana                 J1.60m    5-03.00  
  3 Leslie, Jessica              Montana                  1.55m    5-01.00  
  3 Kay, Leah                    Concordia-Mo             1.55m    5-01.00  
  5 Busby, Emily                 Great Falls              1.50m    4-11.00  
 -- Alexander, Christina         Montana Stat                NH             
  
Event 13  Women Long Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Leslie, Jessica              Montana                  5.46m   0.1  17-11.00  
  2 Kropp, Ashley                Montana Stat             5.35m   0.2  17-06.75  
  3 Austin, Courtney             Montana Stat             5.13m  +0.0  16-10.00  
  4 Betz, Megan                  Montana                  5.03m  +0.0  16-06.00  
  5 Griffith, Sara               Montana Stat             4.80m  +0.0  15-09.00  
  
Event 14  Women Triple Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Graham, Asia                 Montana                 11.23m   0.4  36-10.25  
  2 Austin, Courtney             Montana Stat            11.05m  -1.2  36-03.00  
  3 Kropp, Ashley                Montana Stat            10.89m  +0.0  35-08.75  
  
Event 15  Women Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
 -- Johnson, Tara                Montana Stat                NH             
 -- Vaughan, Mary                Montana Stat                NH             
 -- Valentino-Manno, Liz         Great Falls                 NH             
 -- Smith, Kelsey                Montana                     NH             
  
Event 16  Women Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Williams, Brittany           Montana                 13.69m   44-11.00  
  2 Jones, Allison               Montana Stat            13.24m   43-05.25  
  3 Berg, Brook                  Msu-Billings            11.90m   39-00.50  
  4 Gourneau, Hilary             Msu-Billings            11.43m   37-06.00  
  5 Kay, Leah                    Concordia-Mo            10.80m   35-05.25  
  6 Halvorson, Alexi             Msu-Billings            10.67m   35-00.25  
  7 Feilzer, Sara                Montana                 10.66m   34-11.75  
  8 Vanderloos, Kacie            Msu-Billings            10.51m   34-05.75  
  9 Davis, Petey                 Great Falls              9.77m   32-00.75  
  9 Hall, Lindsey                Montana                  9.77m   32-00.75  
 11 Barnes, Allix                Great Falls              8.98m   29-05.50  
  
Event 17  Women Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Ennen, Nicole                Montana                 43.92m     144-01  
  2 Brown, Jennifer              Montana                 40.70m     133-06  
  3 Williams, Brittany           Montana                 40.50m     132-10  
  4 Halvorson, Alexi             Msu-Billings            39.60m     129-11  
  5 Rajala, Kiandra              Montana                 38.00m     124-08  
  6 Feilzer, Sara                Montana                 35.76m     117-04  
  7 Gourneau, Hilary             Msu-Billings            33.90m     111-03  
  8 Davis, Petey                 Great Falls             31.44m     103-02  
  9 Barnes, Allix                Great Falls             27.96m      91-09  
  
Event 18  Women Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Counter, Hannah              Montana Stat            41.84m     137-03  
  2 Stanton, Hannah              Montana                 38.62m     126-08  
  3 Devers, Nycole               Unattached              38.06m     124-10  
  4 Steward, Barbara             Montana                 36.86m     120-11  
  5 Hall, Lindsey                Montana                 36.32m     119-02  
  6 Rominger, Erica              Montana                 36.12m     118-06  
  7 Kay, Leah                    Concordia-Mo            36.00m     118-01  
  8 Brown, Karen                 Montana Stat            35.80m     117-05  
  9 Aikins, Amber                Montana                 35.20m     115-06  
 10 Lepley, Addie                Montana                 34.60m     113-06  
 11 Barrett, Tracy               Unat-Msu-Bil            29.36m      96-04  
 12 Irion, Cady                  Msu-Billings            26.66m      87-06  
 -- Walter, Jennifer             Montana                     ND             
  
Event 19  Women Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Murphy, Amanda               Unattached              55.73m     182-10  
  2 Jones, Allison               Montana Stat            50.45m     165-06  
  3 Rajala, Kiandra              Montana                 46.48m     152-06  
  4 Williams, Brittany           Montana                 43.77m     143-07  
  5 Brown, Jennifer              Montana                 42.54m     139-07  
  6 Ennen, Nicole                Montana                 41.62m     136-06  
  7 Halvorson, Alexi             Msu-Billings            37.86m     124-02  
  8 Feilzer, Sara                Montana                 32.73m     107-04  
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Event 20  Men 100 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
Finals 
  1 Carcamo, David               Montana                  10.91   NWI  2  
  2 Parker, Case                 Montana                  11.27   NWI  2  
  3 Krok, Phillip                Unat-Montana             11.32   NWI  2  
  4 Prevost, Adam                Msu-Billings             11.55   NWI  2  
  5 nicholas, matthew            Unattached               11.57   NWI  2  
  6 Koch, Luke                   Gonzaga                  11.61   NWI  2  
  7 Fry, Mitchell                Gonzaga                  11.69   NWI  2  
  8 Pina, Juan                   Great Falls              11.72   NWI  2  
  9 Betonte, Joel                Gonzaga                  11.86   NWI  2  
  
Event 21  Men 110 Meter Hurdles 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Danreuther, Kyle             Montana                  15.26   NWI  2  
  2 Stokken, Evan                Montana                  15.28   NWI  2  
  3 Hodke, Logan                 Montana                  16.60   NWI  2  
  4 Stangl, Keenen               Montana Stat             16.61   NWI  2  
 -- Soukup, Ben                  Montana Stat               DNF   NWI  2  
  
Event 22  Men 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Carcamo, David               Montana                  22.26   NWI  2  
  2 Segota, Christian            Montana                  22.42   NWI  2  
  3 Parker, Case                 Montana                  22.52   NWI  2  
  4 Price, Travis                Great Falls              23.21   NWI  2  
  5 Koch, Luke                   Gonzaga                 J23.21   NWI  2  
  6 Fry, Mitchell                Gonzaga                  23.49   NWI  1  
  7 Betonte, Joel                Gonzaga                  23.50   NWI  1  
  8 Lewis, Deshawn               Msu-Billings             23.64   NWI  1  
  9 Prevost, Adam                Msu-Billings             23.65   NWI  2  
 10 Wiest, Cam                   Msu-Billings             23.68   NWI  1  
 11 Pina, Juan                   Great Falls              23.82   NWI  2  
 12 Brian, Coble                 Great Falls              25.56   NWI  1  
  
Event 23  Men 400 Meter Dash 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Price, Travis                Great Falls              49.81   
  2 Taylor, Bevan                Montana                  49.88   
  3 Lewis, Deshawn               Msu-Billings             53.91   
  4 Hildebrand, Michael          Msu-Billings             56.62   
  5 Wiest, Cam                   Msu-Billings             58.48   
  
Event 24  Men 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Peterson, Scott              Montana Stat             55.12   
  2 Danreuther, Kyle             Montana                  55.45   
  3 Stokken, Evan                Montana                  56.74   
  4 Hodke, Logan                 Montana                  58.50   
  5 Wiley, Seth                  Montana                  59.12   
  
Event 25  Men 800 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Casey, Patrick               Unattached             1:55.06   
  2 Reynolds, Lynn               Montana                1:56.23   
  3 Vanderby, Tyson              Msu-Billings           1:56.61   
  4 Sliwa, Jimmy                 Great Falls            1:56.76   
  5 Shows, Bryce                 Montana Stat           1:57.10   
  6 Ogle, Chris                  Montana Stat           1:57.48   
  7 Mireles, Cesar               Unat-Rocky M           1:57.53   
  8 Noland, Tyler                Montana Stat           1:58.16   
  9 Stuchell, Austin             Great Falls            1:58.29   
 10 Jarvi, Forrest               Montana Stat           1:58.34   
 11 Fisher, Micheal              Montana                1:59.78   
 12 Hardin, Mark                 Great Falls            2:02.29   
 13 Shuler, Tucker               Msu-Billings           2:03.85   
 14 Blomback, Ryan               Msu-Billings           2:03.95   
 15 Jayo, Ander                  Great Falls            2:04.48   
 16 Atsbeha, Eayoall             Rocky Mounta           2:10.96   
 17 Cordova, Suede               Unat-Rocky M           2:13.78   
 18 Enciso, Derek                Rocky Mounta           2:14.58   
 19 Points, Jordon               Rocky Mounta           2:14.97   
 20 Pellegrino, Joseph           Unattached             2:16.58   
 21 Rogers, Toryn                Rocky Mounta           2:20.44   
 22 Fraser, Chris                Great Falls            2:22.51   
 23 Angell, Chris                Rocky Mounta           2:22.79   
 24 Kennedy, Ian                 Rocky Mounta           2:24.76   
 25 Hall, Ryan                   Rocky Mounta           2:27.79   
  
Event 26  Men 1500 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Atwood, Nick                 Unattached             3:53.09   
  2 Weese, Lyle                  Unattached             3:53.95   
  3 Fisher, Micheal              Montana                3:59.22   
  4 Lund, Cody                   Montana                4:00.71   
  5 Reynolds, Lynn               Montana                4:01.58   
  6 Jayo, Ander                  Great Falls            4:02.31   
  7 Withers, Brett               Gonzaga                4:03.07   
  8 Christian, Jared             Gonzaga                4:03.83   
  9 Bejar, Matthew               Gonzaga                4:03.84   
 10 Weinman, Casey               Montana                4:04.11   
 11 Boyle, Chris                 Gonzaga                4:05.64   
 12 Decker, Quinton              Montana                4:11.66   
 13 Stout, Noah                  Gonzaga                4:12.10   
 14 Donaldson, Shane             Great Falls            4:12.16   
 15 Atsbeha, Eayoall             Rocky Mounta           4:13.69   
 16 Fehr, Collin                 Montana                4:14.31   
 17 Kiprono, Noah                Rocky Mounta           4:17.36   
 18 Gosselin, Matt               Gonzaga                4:18.22   
 19 Pellegrino, Joseph           Unattached             4:19.15   
 20 Morgan, Michael              Unat-Gonzaga           4:22.13   
 21 Hornung, Andrew              Great Falls            4:22.85   
 22 Burns, Stephen               Great Falls            4:32.82   
 23 Frazier, Riley               Great Falls            4:43.00   
 24 Fraser, Chris                Great Falls            4:48.27   
 25 Hall, Ryan                   Rocky Mounta           5:00.28   
  
Event 27  Men 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Weese, Lyle                  Unattached             8:54.05   
  2 Casey, Patrick               Unattached             9:25.06   
  3 Grossman, Seth               Montana Stat          10:01.85   
  4 Canfield, Taylor             Msu-Billings          10:13.57   
  5 Zachman, Arick               Montana Stat          10:20.53   
  6 Mireles, Cesar               Unat-Rocky M          10:20.60   
  7 Karafiat, Tony               Gonzaga               10:35.97   
  8 Goade, Taylor                Gonzaga               10:37.81   
  9 Enciso, Derek                Rocky Mounta          10:59.76   
 10 Schuerman, Jason             Rocky Mounta          11:03.21   
 11 Rogers, Toryn                Rocky Mounta          11:32.90   
 -- Points, Jordon               Rocky Mounta               DNF   
  
Event 28  Men 5000 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Atwood, Nick                 Unattached            14:46.49   
  2 Curry, Graydon               Montana Stat          15:27.01   
  3 Pellegrino, Joseph           Unattached            15:48.84   
  4 Walker, Andrew               Unat-Gonzaga          15:53.15   
  5 Lombardi, Daniel             Msu-Billings          15:59.42   
  6 Kiprono, Noah                Rocky Mounta          16:04.91   
  7 Lance, Ben                   Gonzaga               16:05.06   
  8 Gregory, Taylor              Carroll               16:09.10   
  9 Berge, Ian                   Gonzaga               16:15.23   
 10 O'Neil, Cameron              Gonzaga               16:17.96   
 11 Atsbeha, Eayoall             Rocky Mounta          16:20.51   
 12 Richie, Patrick              Gonzaga               16:25.17   
 13 Deitz, Caleb                 Carroll               16:36.92   
 14 Mireles, Cesar               Unat-Rocky M          16:48.07   
 15 Galvan, Anthony              Unat-Gonzaga          16:49.63   
 16 Utsey, Ryan                  Carroll               16:53.57   
 17 Bolt, Mark                   Msu-Billings          16:57.76   
 18 Buttelman, Travis            Msu-Billings          17:13.45   
 19 Walters, Dana                Gonzaga               17:25.87   
 20 Decker, Quinton              Montana               17:50.47   
 21 Cordova, Suede               Unat-Rocky M          18:02.41   
 22 Sullivan, Tommy              Carroll               18:05.76   
 23 Clark, Joe                   Rocky Mounta          18:26.66   
 24 Hutchinson, Travis           Msu-Billings          18:37.40   
  
Event 30  Men 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Montana  'A'                                        3:21.54   
     1) Danreuther, Kyle                2) Weinman, Casey                  
     3) Taylor, Bevan                   4) Parker, Case                    
  2 Great Falls  'A'                                    3:29.31   
     1) McDaniel, D'Mario               2) Price, Travis                   
     3) Sliwa, Jimmy                    4) Stuchell, Austin                
  3 Montana  'B'                                        3:30.60   
     1) Hodke, Logan                    2) Stokken, Evan                   
     3) Wiley, Seth                     4) Carcamo, David                  
  4 Montana State  'A'                                  3:32.79   
     1) Peterson, Scott                 2) Ogle, Chris                     
     3) Shows, Bryce                    4) Jarvi, Forrest                  
  5 Gonzaga  'A'                                        3:36.02   
     1) Betonte, Joel                   2) Christian, Jared                
     3) Gosselin, Matt                  4) Hagmeier, Hans                  
  6 Msu-Billings  'A'                                   3:40.39   
     1) Lewis, Deshawn                  2) Blomback, Ryan                  
     3) Hildebrand, Michael             4) Shuler, Tucker                  
  
Event 31  Men High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Emry, Austin                 Montana                  2.09m    6-10.25  
  2 Fink, Braden                 Montana                  1.91m    6-03.25  
  3 Segota, Christian            Montana                  1.81m    5-11.25  
 -- Keto, Kaden                  Montana                     NH             
  
Event 32  Men Long Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Segota, Christian            Montana                  6.90m   0.4  22-07.75  
  2 nicholas, matthew            Unattached              J6.90m   0.7  22-07.75  
  3 Emry, Austin                 Montana                  6.77m   0.3  22-02.50  
  4 DeFelice, Bryan              Montana                  6.56m   NWI  21-06.25  
  5 Staven, Asa                  Unattached               6.54m   1.3  21-05.50  
  6 Betonte, Joel                Gonzaga                  6.17m  +0.0  20-03.00  
  7 Fink, Braden                 Montana                  5.96m   0.6  19-06.75  
  8 Keto, Kaden                  Montana                  5.89m   1.0  19-04.00  
 -- Reneau, Zane                 Montana                     ND   NWI            
  
Event 33  Men Triple Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 DeFelice, Bryan              Montana                 13.41m   0.5  44-00.00  
  2 Segota, Christian            Montana                 13.28m   0.6  43-07.00  
  3 Reneau, Zane                 Montana                 12.54m   1.8  41-01.75  
  4 Keto, Kaden                  Montana                 12.45m   1.1  40-10.25  
  
Event 34  Men Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Biskupiak, Bobby             Unattached               4.87m   15-11.75  
  2 Webber, Keith                Montana                  4.27m   14-00.00  
  3 Hoffman, Alek                Montana Stat             4.12m   13-06.25  
 -- Martinez, Branden            Msu-Billings                NH             
  
Event 35  Men Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Hellekson, Chris             Montana                 16.38m   53-09.00  
  2 Gilreath, Trevor             Unattached              15.69m   51-05.75  
  3 Slingsby, Bryan              Montana                 15.49m   50-10.00  
  4 Phillips, David              Unattached              14.67m   48-01.75  
  5 Rottrup, Tanner              Msu-Billings            13.90m   45-07.25  
  6 MaGee, Mike                  Unattached              13.89m   45-07.00  
  7 Walters, Andrew              Great Falls             12.56m   41-02.50  
  
Event 36  Men Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Hellekson, Chris             Montana                 47.07m     154-05  
  2 Phillips, David              Unattached              46.13m     151-04  
  3 McNally, Ryan                Montana                 44.61m     146-04  
  4 Middleton, Garrett           Unattached              43.05m     141-03  
  5 Wilson, Nick                 Msu-Billings            41.10m     134-10  
  6 Slingsby, Bryan              Montana                 40.88m     134-01  
  7 Stanton, Jimmy               Unattached              40.28m     132-02  
  8 Walters, Andrew              Great Falls             35.45m     116-04  
  9 Taylor, Tim                  Great Falls             34.20m     112-02  
 10 Stokken, Evan                Montana                 31.65m     103-10  
 11 Morley, Josh                 Msu-Billings            30.24m      99-02  
 -- Gebhart, Darin               Unattached                  ND             
  
Event 37  Men Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Lam, Nick                    Unattached              68.02m     223-02  
  2 Flemmer, Jason               Montana                 66.86m     219-04  
  3 Wilson, Nick                 Msu-Billings            57.68m     189-03  
  4 Arthun, Brock                Montana Stat            52.54m     172-04  
  5 Stokken, Evan                Montana                 50.44m     165-06  
  6 Burns, Stephen               Great Falls             48.52m     159-02  
  7 Taylor, Tim                  Great Falls             48.30m     158-05  
  8 Rottrup, Tanner              Msu-Billings            47.74m     156-07  
  9 secor, Billy                 Unattached              45.78m     150-02  
 -- Morley, Josh                 Msu-Billings                ND             
  
Event 38  Men Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Phillips, David              Unattached              57.57m     188-10  
  2 Bean, Curtis                 Unattached              55.85m     183-03  
  3 Klug, Nathan                 Montana                 50.10m     164-04  
  4 Gilreath, Trevor             Unattached              44.87m     147-02  
  5 Slingsby, Bryan              Montana                 41.50m     136-02  
  6 McNally, Ryan                Montana                 37.69m     123-08  
  7 Walters, Andrew              Great Falls             29.52m      96-10  
 -- Hellekson, Chris             Montana                     ND             
